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1 Les auteurs présentent les résultats d’une prospection menée au printemps 2017 par la
mission  archéologique  tchèco-ouzbèke  dans  la  région  de  Darband  dans  les  monts
Baysun en Ouzbékistan, avec l’objectif de tester les hypothèses formulées par différents
chercheurs  sur  l’itinéraire  emprunté  par  l’armée  d’Alexandre  le  Grand  lors  de  son
avancée  vers  la  Sogdiane  et  sur  l’identification  de  certains  lieux  associés  à  des
événements historiques particuliers. La mission s’est appuyée sur un SIG préalablement
développé, proposant des voies de communication probables qu’elle s’est employée à
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reconnaître  lors  des  prospections.  À  cette  occasion,  tous  les  sites  archéologiques
identifiés ont été recensés, indépendamment de leur datation. Les résultats sont assez
contrastés  selon  les  zones  prospectées  et  montrent  l’absence  d’éléments
archéologiques des périodes achéménides ou hellénistiques, tandis que la plupart des
sites identifiés appartiennent aux époques kouchanes et postérieures, lorsque la région
a commencé à être plus intensivement occupée.
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